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Reklame merupakan benda, alat, perbuatan atau media yang dirancang untuk tujuan 
menarik perhatian umum. Reklame yang dibuat dengan menarik dan harganya mahal tidak 
akan efektif bila lokasinya tidak strategis. Penyediaan informasi kepada masyarakat 
mengenai reklame, menjadi hal yang sangat penting guna mendukung kegiatan 
pemasangan reklame Kabupaten Pekalongan.Penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG) 
merupakan langkah yang tepat dalam mengetahui daerah geografis mana saja yang 
terdapat reklame. Sistem Informasi Geografis (SIG) mempunyai kemampuan analisis 
keruangan (spatial analysis) maupun waktu (temporal analysis) sehingga teknologi tersebut 
sering dipakai dalam proses perencanaan tata ruang. Permasalahan yang terjadi di 
Kabupaten Pekalongan terkait pemasangan reklame adalah beberapa reklame yang 
terpampang di sepanjang jalan tidak memiliki ijin pemasangan (illegal) atau telah habis 
masa berlakunya (kadaluarsa). Selain itu, permasalahan lain yang terjadi adalah kurangnya 
informasi lokasi-lokasi alternatif pemasangan reklame yang tepat dan strategis sehingga 
diperlukan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk penentuan lokasi strategis reklame. 
Dalam penelitian ini dihasilkan suatu sistem berbasis web yang dapat mengelola, 
memberikan informasi serta menentukan lokasi strategis reklame menggunakan metode 
promethee dan dapat menyajikan hasil perhitungan tersebut ke dalam peta. Kriteria yang 
digunakan sebagai penentuan lokasi strategis adalah lokasi industri, lokasi pendidikan, 
lokasi fasilitas umum, luas reklame, nilai strategis, jumlah pesaing dan harga sewa. 
Keluaran dari sistem ini yaitu memetakan daerah strategis reklame berdasarkan 
perhitungan dengan promethee. Pembangunan sistem ini menggunakan metode 
pengembangan waterfall serta menggunakan bahasa pemrograman PHP, DBMS MySQL, 
ArcView, dan metode Promethee. Hasil Akhir dari percobaan yang dilakukan pada sistem 
di dapatkan 3 lokasi strategis yaitu desa Pegaden Tengah, Kedungwuni Timur, dan 
Ambokembang. 
 
Kata Kunci: Sistem Informasi Geografis, Sistem Pendukung Keputusan, Promethee, 
Reklame, Kabupaten Pekalongan. 
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ABSTRACT 
Billboards are objects, devices, acts or media that is designed for the purpose of 
attracting public attention. Billboard made with attractive and expensive price would not 
be effective if the location is not strategic. Provision of information to the public about the 
billboard, it becomes very important to support the installation of billboards Pekalongan. 
Application of Geographic Information System (GIS) is a right step in knowing which 
geographic areas are contained billboards. Geographic Information Systems (GIS) have the 
capability of spatial analysis (spatial analysis) and time (temporal analysis) so that the 
technology is often used in the spatial planning process. The problems that occurred in 
Pekalongan related to the installation of billboards is some billboards plastered along the 
streets of unlicensed installation (illegal) or have expired (expired). Moreover, another 
problem that occurred was the lack of information the locations of alternative installation 
of billboards right so that the necessary strategic and Decision Support Systems (DSS) for 
the determination of the strategic location of the billboard. In this study produced a web-
based system that can manage, provide information and to make strategic locations 
advertisement using PROMETHEE methods and can present the results of these 
calculations into the map. The criteria used as a strategic location determination is the 
location of industry, education locations, the location of public facilities, extensive 
billboard, strategic value, the number of competitors and the rents. The output of this 
system is to map the strategic area billboard based on calculations by PROMETHEE. 
Development of this system using waterfall development method and using the 
programming language PHP, MySQL DBMS, ArcView, and methods Promethee. Results 
of experiments conducted on the system at three strategic locations that get Central 
Pegaden, East Kedungwuni, and Ambokembang. 
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Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta 
ruang lingkup penelitian mengenai Rancang Bangun Sistem Penentuan Lokasi Strategis 
Reklame dengan Promethee. 
1.1. Latar Belakang 
Reklame merupakan benda, alat, perbuatan atau media, yang bentuk dan corak 
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, 
atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh 
umum (PERDA tentang pajak reklame Kota Pekalongan.2011:1). Reklame yang 
dibuat dengan menarik dan harganya mahal tidak akan efektif bila lokasinya tidak 
strategis. Idealnya reklame diletakan di tempat-tempat keramaian dan mudah dilihat 
sehingga tujuan dari pemasangan reklame tersebut tercapai dengan maksimal. 
Penempatan reklame juga harus mengindahkan peraturan yang diberlakukan di 
daerah tersebut agar terjalin sinergi antara pelaku industri yang sarat akan 
kepentingan promosi, masyarakat selaku konsumen yang menjadi sasaran 
pemasangan reklame tersebut, pemerintah sebagai aparat berwenang dan lingkungan 
sekitar. Pemerintah daerah yang khusus menangani reklame terdiri dari PU, DPPKD, 
SATPOL, BPMPPT dan DISHUB (Perda Kab. Pkl No. 1 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Daerah). 
Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pekalongan terkait pemasangan 
reklame adalah beberapa reklame yang terpampang di sepanjang jalanan tidak 
memiliki ijin pemasangan (illegal) atau telah habis masa berlakunya (kadaluarsa), 
dan kurangnya informasi lokasi-lokasi alternatif pemasangan reklame yang tepat dan 
strategis. Di wilayah Kabupaten Pekalongan belum ada media yang memuat 
informasi tentang reklame dan sistem yang dapat membantu menentukan lokasi 
strategis untuk pemasangan reklame. 
Sejalan dengan meningkatnya kemampuan komputer, meluasnya pemanfaatan 
internet, maka sistem informasi manajemen (SIM) berkembang dapat mengakses, 
mengatur, meringkas, dan menampilkan informasi untuk mendukung pengambilan 
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keputusan rutin dalam berbagai area fungsional(Turban, 2006). Sistem pengambilan 
keputusan dikembangkan untuk memberikan dukungan berbasis komputer bagi 
keputusan yang kompleks dan nonrutin(Turban, 2006).  
Salah satu produk ilmu komputer yang paling mutakhir saat ini yaitu Sistem 
Informasi Geografis (SIG) yang pertama dikembangkan oleh Tomlinson tahun 1967. 
Murai (1999) mengartikan SIG sebagai sistem informasi yang digunakan untuk 
menghasilkan data bereferensi geografis untuk mendukung pengambilan keputusan 
dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan (Elly, 2009). Pada sebuah 
penelitian mengenai sistem informasi geografis perizinan reklame studi kasus kota 
madya Surabaya, dijelaskan bahwa sistem informasi dapat menjadi alternatif dari 
permasalahan terkait pengelolaan data reklame di pihak pemkot sehingga dapat 
dihasilkan informasi yang bermanfaat dan akurat(Yuhana, 2009). Pemilihan Lokasi 
Reklame dengan Menggunakan AHP-GISdirasa kurang tepat karena pada prinsipnya 
dalam melakukan pemasangan reklame instansi telah memiliki alternatif-alternatif 
lokasi untuk dipasang reklame. Untuk itu lebih sesuai dengan menggunakan metode 
promethee yang melakukan penentuan sesuai urutan (prioritas) yang lebih sederhana 
dalam analisis multikriteria, lebih jelas dalam perhitungan dan proses 
analisisnya(Setyawan, 2009). Metode promethee dapat dijadikan metode untuk 
pengambilan keputusan dibidang pemasaran, sumber daya manusia, pemilihan 
lokasi, atau bidang lain yang berhubungan dengan pemilihan alternatif(Hasibuan, 
2010). 
Hal ini yang menjadi latarbelakang pembuatan sistem yang mampu 
mendukung pengambilan keputusan menggunakan metode promethee untuk 
mempermudah user dalam menentukan lokasi pemasangan reklame yang sesuai serta 
potensi yang ada dari keberadaan papan reklame tersebut dapat ditingkatkan 
semaksinal mungkin, mengelola data terkait reklame di Kabupaten Pekalongan 
didukung dengan pemanfaatan SIG untuk menampilkan lokasi alternatif pemasangan 
reklame. 
1.2. Rumusan Masalah 
Melihat dari latar belakang yang sudah disebutkan di atas, maka dapat 
dirumuskan suatu permasalahan, adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana membangun suatu sistem berbasis web yang dapat menentukan 
lokasi strategis reklame menggunakan metode promethee. 
2. Bagaimana membangun sistem yang dapat mengelola informasi pemasangan 
reklame yang ada di Kabupaten Pekalongan. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menghasilkan suatu 
sistem berbasis web yang dapat menentukan lokasi strategis reklame menggunakan 
metode promethee. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitianini adalah sebagai berikut:  
1. Mendukung pengambilan keputusan untuk menentukan lokasi reklame yang 
strategis dan tepat sasaran 
2. Sistem yang dibangun mampu  mengelola dan memberikan informasi yang 
bermanfaat bagi user dalam pemasangan reklame daerah Pekalongan. 
1.4. Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan penelitian ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Adapun 
ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Studi kasusyang diambil meliputi wilayah Kabupaten Pekalongan 
2. Tempat observasi padaBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu(BPMPPT) dan staf Pendapatan dan Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Daerah(DPPKD) Kabupaten Pekalongan. 
3. Sistem yang dibangun berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP dan 
database MySQL yang disajikan dalam bentuk SVG (Scalable Vector 
Graphic). 
4. Model proses perangkat lunak yang digunakan dalam pembangunan sistem 
adalah waterfall. 
5. Sistem ini memiliki 3 keluaran yaitu dalam bentuk peta, managemen data 
terkait pendukung keputusan, dan hasil perhitungan pengambilan keputusan 
lokasi strategis menggunakan metode promethee. 
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6. Jenis reklame yang dianalisis adalah jenis reklame billboard. 
7. Sistem pengambilan keputusan disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang telah 
diatur oleh pemerintah daerah terbagi menjadi 3 wilayah yaitu Wilayah I 
meliputi kecamatan Kedungwuni, kecamatan Wiradesa, kecamatan Kajen, 
kecamatan Tirto, kecamatan Siwalan, kecamatan Karanganyar, kecamatan 
Buaran, kecamatan Bojong, kecamatan Wonopringgo. Wilayah II meliputi 
kecamatan Sragi, kecamatan Kesesi, kecamatan Doro, kecamatan 
Karangdadap, kecamatan Wonokerto. Wilayah III kecamatan Talun, kecamatan 
Lebakbarang, kecamatan Kandangserang, kecamatan Paninggaran, kecamatan 
Petungkriyono. 
8. Dari 3 wilayah tersebut kemudian dibagi lagi untuk menentukan lokasi 
strategis pemasangan reklame menggunakan metode promethee. Kriteria yang 
digunakan yaitujumlah pertokoan/industri, jumlah fasilitas umum, jumlah 
pendidikan, luas reklame, nilai strategis, jumlah pesaing reklame dalam lokasi 
tersebut, dan harga sewa. 
  
